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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang Strategi Pengembangan Potensi Wisata Di 
Kabupaten Ponorogo dengan lokasi penelitian di Desa Kupuk, Kecamatan 
Bungkal dan Desa Pandak, Kecamatan Balong. Adapun hal yang 
melatarbelakangi yakni mengingat perkembangan desa wisata mulai menunjukan 
peningkatan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Seiring dengan minat dan antusias 
masyarakat terhadap wisata pedesaan dan aktivitas pengembangan desa wisata di 
Kabupaten Ponorogo mengarah pada wisata alam. Maka sangatlah penting untuk 
mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan 
potensi wisata desa.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah desa terkait 
pengembangan potensi wisata desa. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti mengguna 
teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa startegi pengembangan desa wisata dikonsep 
setiap pemerintah desa yang sifatnya berkelanjutan dan bertahap. Adapun konsep 
yang dimiliki pemerintah Desa Kupuk yaitu mengarah pada program desa 
mandiri. Sedangkan pemerintah desa pandak kedepannya dapat mewujudkan 
paket wisata desa. Akan tetapi pada implementasinya masih pasif karena masih 
dalam tahap awal, sehingga perlu adanya aktivitas peningkatan pengembangan 
disetiap tahunnya. Dengan demikian, kegiatan pengembangan desa wisata di Desa 
Kupuk dan Desa Pandak dapat merangsang masyarakat dan mampu meningkatkan 
Pendapat Asli Desa. 
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